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La portada d'aquest darrer full de l'any ens l'omple el colom de Picasso. És un 
signe; un avís per a l'esperança. Fixeu-vos, però, que està datat en un jorn 
d'innocència, el 28 de desembre. Això també és un avís, un entretoc perquè 
no oblidem que allò important és el fruit i no l'envoltori. Per aquest Nadal 
que ve seran moltes les expressions d'amor que es posàran en circulació però, 
evidentment, poques les veritables. Reagan és el pal·ladí suprem de la pau però 
té enllestida la bomba de neutrons. Això calla per tot. Si no som capaços 
d'assimilar el Nadal, millor que no l'utilitzem com a pell d'ovella. 
Enjondre, el desembre pot ésser un motiu de reflexió natural per aquelles 
tasques que, d'tina manera continuada, es desenvolupen durant l'any. Al calen-
dari que esgotem hi tenim una bona pila de senyals recordatoris: pedres blan-
ques i negres. Tots els socis rebran ben aviat la memòria d'activitats i ho 
podran comprovar. Allò que probablement no dirà la memòria - però que és 
fàcil de deduir- és l'esforç de l'equip col·lectiu que l'ha fet possible. Suor, 
molta suor. Arrelar la cultura en un poble com Riudoms -tradicionalment de 
secà-, és escipionum opus. I més en aquests anys de pluges tant minses. Meus 
agitat moleum, però. 
Tenim posats els ulls en el 1982. Hi ha projectes inajornables, com l'edifici 
que aixoplugui el museu i l'obra del CERAP; la consolidació de les pautes que 
ja venim desenvolupant; uqa base de socis suficients i eficients; un enteniment 
i una lliure circulació d'in~ercanvis a nivell d'entitats ... 
Que santa Llúcia ens doni vista, fil i agulla. I l'home dels Nassos, olfacte. 
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